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1 Dans  « Une  menace  ou  une  bénédiction ? »  sont  passées  en  revue  les  guerres  que
Romains et Sassanides se sont livré périodiquement et les raisons qui varient selon
l’époque. Une seule période — le Ve siècle — est symptomatique d’une attitude non-
guerrière  de  la  part  des  deux puissances  qui  cherchent  plutôt  à  maintenir  la  paix.
L’auteur  met  ce  retournement  d’attitude  du  côté  sassanide  sur  le  compte  d’un
changement dans l’idéologie royale qui intègre la tradition de la dynastie légendaire
des  Kayanides  et  qui,  à  leur  instar,  porte  son  intérêt  vers  l’est.  Du  côté  romain,
l’empereur  n’ayant  plus  besoin  de  s’investir  personnellement  dans  les  batailles
militaires,  choisit  d’installer  sa  cour  dans  la  capitale  orientale  et  se  préoccupe  de
maintenir  la  paix  dans  les  territoires  orientaux.  Il  trouve  dans  le  roi  sassanide  un
partenaire puissant,  capable de contrôler le Caucase pour empêcher l’infiltration de
guerriers  nomades  et  ayant  suffisamment  d’autorité  pour  dissuader  ses  alliés  de
s’attaquer aux biens romains en Orient. 
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